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БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОПОШИРЕНИХ ДЕРЕВНИХ 
РОСЛИН В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ
Наведено дані щодо біоекологічних особливостей малопоширених деревних рослин в умовах південного сходу Украї-
ни та визначено можливості їх прискореного розмноження для впровадження в зелені насадження регіону.
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На сьогодні інтродукція деревних рослин 
зумовлена переважно попитом масового 
зеленого будівництва та декоративного са-
дівництва. Провідними дендрологами краї-
ни оцінено результати інтродукційного 
процесу, виділено основні етапи та страте-
гії інтродукції деревних рослин в Україні, 
визначено пріоритетні напрями вивчення 
інтродуцентів для оптимізації зелених на-
саджень великих міст. Значний інтерес у 
цьому аспекті становлять красивоквітучі 
види і культивари родів Deutzia Thunb., 
Hydrangea L., Philadelphus L., Spiraea L., 
Viburnum L. та ін. [2, 4]. Впровадження для 
широкого культивування інтродукованих 
малопоширених видів і культиварів дерев 
та кущів в екологічних умовах південного 
сходу України можливе лише після оцінки 
їхніх біоекологічних особливостей в експе-
рименті.
Протягом 2006–2008 рр. в Донецькому 
ботанічному саду НАН України ми дослі-
дили біоекологічні особливості 60 видів і 
культиварів малопоширених дерев і ку-
щів, що характеризуються високою деко-
ративністю, з метою отримання корене-
власного садивного матеріалу для широ-
кого впровадження їх у зелені насадження 
регіону.
Для з'ясування особливостей викорис-
тання досліджуваних інтродуцентів і роз-
робки відповідних рекомендацій ми корис-
тувалися легкодоступними методами, що 
ґрунтуються на зовнішніх сезонних змінах 
та відображують стан рослинних організ-
мів. Одним з таких методів є фенологічні 
спостереження [1, 4]. Зимостійкість та по-
сухостійкість рослин оцінювали візуально 
за шкалою ступеня успішності інтродукції 
деревних рослин М.А. Кохна, О.М. Курдю-
ка [3].
Тривалість росту і величина приросту 
пагонів деревних рослин залежать від клі-
матичних умов зростання. Найсприятли-
вішим для росту пагонів був 2008 р., який 
характеризувався відносно теплою зимою 
і достатньою кількістю опадів навесні, від-
сутністю пізньовесняних та ранньоосінніх 
заморозків.
Досліджувані види і культивари дерев-
них рослин відрізняються за датами на-
стання і закінчення фази росту пагонів.
Залежно від ритму сезонного росту і 
розвитку річних пагонів досліджуваних 
деревних рослин було виділено 6 груп: 
РР — ранній початок та раннє закінчен-
ня, РС — ранній початок та закінчення в 
середині вегетації, РП — ранній початок 
та пізнє закінчення, СП — початок фази 
більш пізній та пізнє закінчення; ПС — 
пізній початок та закінчення в середині 
вегетації; ПП — пізній початок та пізнє 
закінчення [6, 7].
Діапазон дат початку і закінчення росту 
пагонів у межах виділених фенологічних 
груп є широким (табл. 1).
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Таблиця 1. Деякі показники біоекологічних особливостей малопоширених таксонів деревних рослин  

















































B. thunbergii DC. 'Atropurpurea'* 5 5
26.04—08.05
30.06—04.07 РР




























Caryopteris × clandonensis Simmonds** 2–4 5 02.05—15.05
22.09—10.10
ПП




Chaenomeles × superba 'Pink Lady'* 5 5 22.04—28.04
03.07—04.07
РР
















Deutzia × hybrida 'Strawberry Fields'** 3–5 4 25.04—11.05
22.08—28.08
СП








Forsythia × intermedia Zab. 'Arnold Giant'* 5 5 04.05—05.05
18.07—08.08
РС
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Forsythia × hybrida 'Mаluch'* 5 5 01.05—05.05
19.06—30.06
РР
















































Ph. ×  lemoinei Lemoine 'Avalanche'* 5 5 17.04—28.04
05.07—14.07
РР
Ph. × lemoinei 'Manteau d’hermine'* 5 5 20.04—28.04
02.07—12.07
РР
Ph. ×  lemoinei 'Virginal'* 5 5 16.04—27.04
04.07—12.07
РР
Ph. × virginalis Rehd.* 5 5 19.04—28.04
14.07—18.07
РР
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Spiraea × bumalda Burvenich* 5 5 16.04—28.04
17.06—24.06
РР
S. × cinerea Zab. 'Grefsheim'* 5 5 16.04—25.04
18.06—09.07
РР
























S. × vanhouttei (Briot) Zab.* 5 5 18.04—22.04
08.06—19.06
РР




















W. × hybrida 'Bristol Ruby'* 4–5 5 28.04—07.05
12.09—24.09
СП




Примітки: * — види та культивари, найперспективніші для масового розмноження і впровадження в 
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Серед досліджуваних малопоширених 
видів і культиварів декоративних дерев-
них рослин переважна більшість рослин 
мали ранній початок і раннє закінчення 
росту пагонів (група РР) — 36 (60%) таксо-
нів (рисунок).
Це рослини з відносно коротким періо-
дом росту, які відзначаються високим сту-
пенем зимостійкості (табл. 2). Ріст пагонів 
найчастіше починається в квітні — І дека-
ді травня, потім поступово знижується, а 
в кінці травня — І декаді липня повністю 
закінчується (культивари видів Berberis 
thunbergii, Corylus avellana, Philadelphus 
coronarius та ін.).
До групи СП ввійшли 8 видів і культива-
рів. Ріст пагонів починається найчастіше в 
І–ІІ декаді травня і закінчується в серпні—
вересні. У цих рослин іноді підмерзають 
однорічні пагони при ранніх осінніх замо-
розках (Ligustrum ovalifolium 'Aureum', 
Rhus typhina 'Laciniata', Weigela floribunda 
'Variegata' та ін.).
По 4 таксони мали групи РП та ПП.
До групи РП (5 таксонів) ввійшли рос-
лини з найбільшим періодом росту паго-
нів, який починається зазвичай у квітні — 
І декаді травня і закінчується у вересні 
(Ker ria japonica 'Pleniflora', Prunus tri lo-
ba 'Rosemund' та ін.). У таксонів цієї гру-
пи в суворі зими пошкоджуються не тіль-
ки однорічні пагони, рослини обмерзають 
аж до снігового покриву (зима 2005–
2006 рр.), однак протягом вегетаційного 
періоду вони відновлюють свою декора-
тивність.
До групи РС належали рослини, що від-
носно рано закінчували ріст пагонів — у ІІ 
декаді липня — І декаді серпня (Forsy thia × 
intermedia 'Arnold Giant', Physocarpus opu-
lifolius 'Diablo', Ph. opulifolius 'Luteus') і 
мали високу зимостійкість. Зимовозелений 
вид Viburnum rhytidophyllum, який також 
є представником цієї групи, має значно 
нижчу зимостійкість — у суворі зими у 
рослин підмерзають однорічні пагони та 
відбувається вимушений листопад.
Таксони групи ПП мали відносно до-
вгий період росту пагонів (культивари виду 
Buddleia davidii, Caryopteris × clandonensis), 
що не дає їм змоги повністю підготуватися 
до зимового спокою, тому вони мали низь-
кий ступінь зимостійкості — 2–4 бали та 
потребували додаткового укриття корене-
вої системи.
До групи ПС ввійшли 3 таксони (Ber-
beris buxifolia 'Nana', Hydrangea arbore-
scens 'Gran diflora', Ginkgo biloba), що мали 
невеликий період росту пагонів і невисокий 
ступінь зимостійкості, очевидно, через своє 
походження (вихідні види Hydrangea ar-
borescens і Berberis buxifolia походять з 
Південної Америки, Ginkgo biloba — з Ки-
таю). Ріст пагонів починається зазвичай у 
Таблиця 2. Оцінка зимостійкості малопоширених 


















І ІІ ІІІ ІV V
РР 36 — — — 1 35
РС 4 — — 1 2 2
РП 4 — — 1 3 —
СП 8 — — 4 4 —
ПС 3 — — 1 2 —
ПП 4 — 4 — — —
Усього 60 — 4 7 12 37
Співвідношення таксонів малопоширених деревних 
рослин за ритмами росту пагонів в умовах півден-
ного сходу України
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ІІ декаді травня і закінчується в ІІ декаді 
липня—серпні.
Аналіз зв'язку між строками початку та 
закінчення росту пагонів і зимостійкістю, 
як однією з головних ознак стійкості рослин 
в екологічних умовах регіону, засвідчив, 
що найстійкішими є таксони, які почина-
ють і закінчують ріст пагонів у ранні стро-
ки, — 35 таксонів (див. табл. 1, 2). Ці таксони 
мають високий ступінь зимостійкості і не 
пошкоджуються кліматичними та еколо-
гічними факторами. Майже всі вони мають 
короткий період росту, який закінчується 
до настання зимового похолодання, їхні па-
гони добре визрівають. У кожній групі, 
окрім групи ПП, були різні за зимостійкістю 
види і культивари. Лише у групі ПП усі 
таксони мали низький ступінь зимостій-
кості — 2 бали, але протягом вегетаційного 
періоду їхні пагони відростали, всі рослини 
відновлювали свою декоративність і кож-
ного року цвіли, оскільки у них генеративні 
органи формуються на пагонах поточного 
року, а рослини Caryopteris × clandonensis 
у деякі роки навіть давали самосів.
За результатами проведених дослі-
джень до посухостійких рослин відне-
сено 54 таксони із 60 досліджуваних. Це 
рослини, які в посушливу погоду не мали 
явних пошкоджень, змін забарвлення та 
тургору листків і добре росли в екологіч-
них умовах регіону. Менш посухостійкими 
виявилися культивари видів роду Deutziа. 
Коли в тривалу спеку 2008 р. температура 
повітря перевищувала 37 °С, листки цих 
культиварів помітно втрачали тургор, але 
зі зниженням позитивних температур від-
новлювали його. Посухостійкість їх оціне-
но 4 балами. У рослин Berberis thunbergii 
'Aurea' на молодих листках з'являлися 
коричневі плями, листки згорталися, а 
згодом частково опадали. Після зниження 
температур декоративність рослин від-
новлювалася. Посухостійкість рослин цьо-
го культивару оцінено 4–5 балами. Вони є 
високодекоративними і їх можна вирощу-
вати в притінених місцях.
Таким чином, аналіз візуальної оцінки 
зимо- та посухостійкості досліджуваних 
видів і культиварів деревних рослин за-
свідчив, що найбільш зимостійкими були 
35 таксонів із групи РР. Усі досліджува-
ні види і культивари є посухостійкими, у 
більшості таксонів (56) цей показник оці-
нено 5 балами.
У цілому результати аналізу біоеколо-
гічних показників життєздатності видів і 
культиварів деревних рослин в екологічних 
умовах регіону свідчать про можливість 
збагачення зелених насаджень новими так-
сонами декоративних рослин. 47 видів і 
культиварів рекомендовано для масового 
розмноження і впровадження в зелені на-
садження регіону як найперспективніші, 
визначено оптимальні строки їх жив цю-
вання, розроблено рекомендації щодо 
прискореного розмноження і вирощуван-
ня в умовах культури на південному сході 
України.
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РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА 
УКРАИНЫ
Приведены данные о биоэкологических особеннос-
тях малораспространенных древесных растений в 
условиях юго-востока Украины и определены воз-
можности их ускоренного размножения для вне-
дрения в зеленые насаждения региона.
O.Z. Glukhov, N.F. Dovbysh, L.V. Kharkhota
Donetsk Botanical Garden, National Academy 
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Donetsk
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL 
PECULIARITIES OF RARE ARBOREAL PLANTS 
UNDER CONDITIONS OF THE UKRAINIAN 
SOUTH-EAST
The data on biological and ecological peculiarities of 
rare arboreal plants in Ukrainian south-east are given 
and the possibilities of their accelerated propagation 
for introduction into green plantings of the region are 
determined.
